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このような背景の下で､会計ビッグ･バンに伴っ
て導入された企業結合会計について､持分プーリ
ング法の認否及びのれんの要償却説と非償却説を
中心に述べていく｡これらは､実際に企業結合の
会計処理をする上で､大きな違いをもたらすから
である｡そして､会計基準の国際的な統合という
視点を加え､日本が企業会計の統合化に向けてこ
れからどのように進むべきか筆者の私見を提案す
る｡
研究の展開については次のように進めることと
する｡
はじめに､当論文のテーマを明らかにし､企業
結合会計が改めて考え直されてきた背景とともに､
論文の展開方法を簡単に述べている｡
第 1章では､企業結合会計の基本的な考え方を
述べる｡企業結合の意義､定義､導入の経緯のよ
うな基本的なものを米国､国際会計基準､日本に
分けて紹介し､さらに企業結合会計導入の経緯を
述べていく｡そこから､日本の企業結合会計基準
導入に関する論点を大きくパーチェス法の一本化
とのれんの償却に関することの二つに分けて､そ
の根拠となる考え方について述べる｡そして､そ
れぞれ具体的にどのような会計処理を行っていく
のかを簡単に紹介する｡さらに､その論点となる
部分は国際的にはどのような傾向を示しているの
かを確認し､その理由をそれぞれ述べていくこと
とする｡
第2章では､企業結合会計の会計処理を具体的
にどのように行っているかを､基準別に比較して
いく｡それぞれの基準ごとに､企業結合会計の適
用範囲､企業結合の会計処理方法､取得原価の配
分方法､を述べていく｡それを踏まえて､日本の
基準の問題点である､識別基準及びのれんの償却
の会計処理方法の違いを改めて考えいく｡
第3章では､上で述べてきた日本と国際的な基
準との違いをもとに､会計基準の国際的収散につ
いて述べていく｡国際的な状況とは別の道を歩む
日本の企業結合会計基準について､日本経団連の
意見とともに述べていく｡
おわりに､当論文で述べてきた､識別基準に関
する論点及びのれんの会計処理に関する論点から､
持分プーリング法及びのれんの償却の必要性を述
べていく｡しかしその結果､会計基準の国際的な
統合化から外れてしまうこととなるが､国際的な
日本の立場を考えると､それもまた会計基準の統
合に関して必要なことであることを述べていく｡
